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может финансироваться за счет формирования в бюджете отдельных фондов исходя из общего 
объема бюджетных ресурсов.  
• Целесообразно ввести регрессивные ставки налога на прибыль, когда при увеличении суммы 
налогооблагаемой прибыли ставка понижается. При таком методе понижающая прогрессия ставок 
должна стимулировать показывать налогооблагаемую базу в полном объеме, так как чем больше 
сумма полученной прибыли, тем меньше ставка налога.  
• Следует установить более ранние сроки уплаты налогов, одновременно дифференцируя их в 
зависимости от размеров исчисленных сумм. Наряду с помесячной уплатой основной части пла-
тежей в бюджет при малых суммах налогов целесообразно установит сроки их уплаты раз в квар-
тал или раз в год; 
• Целесообразно осуществить некоторое упрощение налоговой отчетности предприятий: следу-
ет ввести один расчет, в котором бы нашли отражение все показатели финансово–хозяйственной 
деятельности предприятия, а компьютерный контроль при приемке расчетов исключил бы воз-
можность арифметических ошибок [2]. 
Большую роль в упорядочении налоговых отношений и унификации налогового законодатель-
ства должен выполнить налоговый кодекс Республики Беларусь Кодификация налогового законо-
дательства и принятие налогового кодекса Республики Беларусь позволят придать налогообложе-
нию действительно законодательный характер, сформировав в республике единую правовую базу 
налогообложения, гарантирующую стабильность и предсказуемость налоговой системы. 
Именно кодекс должен устранить правовые пробелы, устаревшие предписания, противоречия и 
множественность нормативных актов по вопросам налогообложения, а также качественно улуч-
шить структуру налоговой системы с одновременным обеспечением на этой основе снижения со-
вокупной налоговой нагрузки. В этих целях позитивные результаты от изменений налоговой си-
стемы должны быть получены не путем введения новых налогов или повышения налоговых ста-
вок, а посредством рационализации налоговой системы, расширения налоговой базы, равномерно-
го распределения налоговой нагрузки и улучшения налоговой дисциплины. 
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В настоящее время в Республике Беларусь, несмотря на достаточно хорошую физическую до-
ступность банков (особенно в городах), темпы роста пользования финансовыми услугами населе-
нием остаются незначительными, а финансовая грамотность населения Республики Беларусь 
находится на низком уровне. 
В ходе проведенного Национальным банком Республики Беларусь совместно с Институтом со-
циологии НАН Беларуси в июле–августе 2012 г. опроса 8000 респондентов, участникам исследо-
вания в числе 60 финансовых вопросов, в том числе были заданы вопросы о наличии и частоте 
использовании респондентами такой финансовой услуги как кредит. Исследования показали, что 
чаще других к услугам кредитования прибегают граждане 26–45 лет, состоящие в браке или раз-
веденные, являющиеся руководителями низшего звена, предпринимателями, военнослужащими 
или служащими, реже всего данными услугами пользуются люди старше 65 лет, безработные, 
учащиеся и работники сельского хозяйства, вдовцы или не состоящие в браке  
Наибольший уровень охвата граждан кредитными услугами в  разрезе областей отмечен в Ви-






место в г. Минске – 11,3%. При этом наиболее закредитованы респонденты г. Витебска – 52,5%, г. 
Барановичи – 41,9%, г. Бреста – 33,9%[4, с. 22]. 
В 2013 году, на рынке кредитования населения, наблюдалась достаточно сложная ситуация, по 
причине того, что произошло понижение уровня доходности населения, дальнейший рост уровня 
инфляции, банками были установлены достаточно высокие процентные ставки и др. В результате 
мониторинга 10 банков (ОАО «Белинвестбанк», ОАО «БПС–Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», 
ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «ИдеяБанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО Банк ВТБ (Бе-
ларусь), ЗАО «Альфа–Банк», ЗАО «Дельта Банк» установлено, что ставки по потребительским 
кредитам колеблются в диапазоне под 41–95 процентов годовых. Наиболее высокие процентные 
ставки у ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) – 75–95 процентов, и ЗАО «МТБанк» – 71–87 процентов, ЗАО 
«Идеябанк» – 67–85 процентов, ЗАО «Дельта Банк» – 70–80 процентов.  
В условиях борьбы за клиента и нарастающей конкуренции на рынке потребительского креди-
тования большую популярность получили так называемые экспресс–кредиты. Такие кредиты 
предполагали для банка повышенные кредитные риски, в целях компенсации которых устанавли-
вали процентные ставки, существенно превышающие ставки по стандартным потребительским 
кредитам, что увеличивало кредитную нагрузку на физических лиц.  
Для снижения рисков, возникающих при осуществлении банками потребительского кредитова-
ния по высоким процентным ставкам, было принято постановление Правления Национального 
банка от 9 декабря 2013 г.   № 720 "Об особенностях формирования специального резерва на по-
крытие возможных убытков по кредитам на потребительские нужды"[6]. В соответствии с доку-
ментом с 12 декабря 2013г. года при выдаче потребительских кредитов, по которым годовая про-
центная ставка превышает двукратный размер ставки рефинансирования (на сегодняшний день 
это 41 процент годовых), банки формируют специальный резерв на покрытие возможных убытков 
по активам, подверженным кредитному риску. Размер специального резерва должен составлять 
100 процентов от общей суммы задолженности по соответствующим активам.  
Данный документ принят для того, чтобы предоставление потребительских кредитов (экс-
пресс–кредитов) по высоким процентным ставкам стало для банков экономически нецелесообраз-
ным. 
Благодаря принятым Национальным банком мерам, банки вынуждены были снизить ставки по 
потребительским кредитам. В результате мониторинга 10 банков (ОАО «Белинвестбанк», ОАО 
«БПС–Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «ИдеяБ-
анк», ЗАО «МТБанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «Альфа–Банк», ЗАО «Дельта Банк» уста-
новлено, что ставки по потребительским кредитам существенно снижены и колеблются в диапа-
зоне 26,5–41 процента годовых. Наиболее высокие процентные ставки у ЗАО «Альфа Банк» – 34–
40 процентов, ОАО «Банк БелВЭБ» – 35–41 процент.  
Объем требований банков к населению по Брестской области в январе–августе 2014 года уве-
личился на 9,4 процента к уровню начала текущего года и составил 8755,6 млрд. рублей. Основ-
ной удельный вес в объеме требований банков к населению приходится на кредиты, выданные на 
финансирование недвижимости – 7236,3 млрд. рублей (темп роста задолженности по данным кре-
дитам к 01.01.2014 – 112,2 процента). При этом задолженность по кредитам на потребительские 
цели составила 1519,3 млрд. рублей (темп роста – 108,2 процента)[5]. Незначительный темп роста 
задолженности населения перед банками можно объяснить, прежде всего тем, что выдача креди-
тов  на финансирование жилья осуществляется только небольшим числом банков, вследствие чего 
произошло замедление объемов выдаваемых кредитов на строительство (реконструкцию), приоб-
ретение жилья населению: сумма выданных кредитов физическим лицам на 01.08.2014г. составила 
714,8 млрд. руб., что составляет только 55,2 процента от объема выданных кредитов за январь–
июль 2013 г. (1294,9 млрд. рублей).  
Сокращение долгосрочного кредитования жилья является недостатком рублевой ликвидности у 
банков (население предпочитает размещать средства в депозиты на короткие сроки, опасаясь де-
вальвации, при этом ставки очень высокие, и банки просто не могут в этих условиях, имея корот-
кие, недолгосрочные привлеченные рублевые ресурсы, планировать выдачу кредитов на строи-
тельство или покупку жилья, срок которых минимум 10 лет, т.е. банки не хотят на себя брать про-
центные риски и риски ликвидности).  
С 22.01.2013 вступил в силу закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 416–3 "О внесении 
дополнений и изменений в Банковский кодекс Республики Беларусь", включающий запрет на взи-







повышение прозрачности деятельности банков при кредитовании. Стоимость кредита должна 
определяться процентной ставкой за пользование кредитом.  
Однако, проведенные Национальным банком, обследования точек продаж банковских рознич-
ных продуктов по вопросу прозрачности и доступности условий кредитования банками физиче-
ских лиц на потребительские нужды, в том числе условий кредитных договоров, а также анализ 
поступающих обращений граждан по вопросам кредитно–депозитных операций показали, что 
банки не применяют в работе рекомендации Национального банка. 
В ходе обследования выявлено, что большинство банков не уделяют должного внимания во-
просу полноты раскрытия информации об условиях кредитования, имеются факты навязывания 
банками дополнительных услуг по кредитным продуктам, что существенно увеличивает их стои-
мость, а также поверхностного владения сотрудниками банка информацией об условиях кредито-
вания[3, с. 3–6]. 
В этой связи в целях повышения качества банковских розничных услуг и совершенствования 
работы по предоставлению банками информации при кредитовании физических лиц необходимо 
пересмотреть целый ряд вопросов: 
– обеспечить раскрытие полной и достоверной информации об условиях кредитования (как 
правило, на стендах и в буклетах используется краткая, неполная информация, а специалистами, в 
большинстве случаев, замалчиваются негативные моменты кредитных договоров);   
–использовать при оформлении договоров шрифт, соответствующий шрифту Times New Roman 
размером не менее 12 пунктов; 
–информировать физических лиц о порядке расчета платежей по кредитным договорам, о раз-
мерах (суммах) платежей по сопутствующим кредитованию услугам (вознаграждениях за расчет-
но–кассовое обслуживание, за снятие наличных денежных средств, за операции  сопутствующие 
по текущему счету и др.); 
– не позднее трех рабочих дней до момента возникновения просроченной задолженности по 
кредитным договорам информировать физических лиц о ее потенциальной возможности возник-
новения, а также об ответственности и последствиях в случае невыполнения обязательств по соот-
ветствующим договорам; 
–повысить качество подготовки специалистов, оказывающих консультационные услуги физи-
ческим лицам по банковским продуктам; активизировать работу по повышению финансовой гра-
мотности населения. 
В Республике Беларусь в настоящий момент существует целый ряд проблем в области кредито-
вания населения, однако государство через инструменты регулирования пытается разрешить сло-
жившуюся ситуацию и защитить права потребителей банковских услуг от всевозможных махина-
ций. Процентная политика банков в области кредитования населения должна быть направлена на 
постепенное снижение процентных ставок, обеспечивая привлекательность и создавая возмож-
ность для удобного пользования данным видом банковского продукта. 
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